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5Hyv ja rauhallista joulua
sek menestyksekst uutta
vuotta kaikille lukijoillemme
toivoo
Riitta Kangas
MATKAILUALAN OPETUS — KIINNOSTUS MAT-
KAILUUN ON SYNNYTTÄNYT LAAJAN JA MO-
NITASOISEN KOULUTUSTARJONNAN
Matkailualan koulutusta tarjotaan Suomessa kaikilla eri koulutusasteilla ainalukiosta lhtien — tai kenties jossain on jo matkailupainotteinen peruskou-
lun ylaste — ja uusia matkailualan linjoja perustetaan jatkuvasti eri oppilaitok-
siin. Kiinnostus matkailualan opetusta kohtaan on valtava, ala nhdn tren-
dikkn ja kiehtovana, ja kysynt on lisnnyt luonnollisesti tarjontaa. Opiske-
lijoista ei matkailulinjoilla totisesti ole ollut pulaa, vaan pyrkijit on runsaasti
enemmn kuin aloituspaikkoja. Mutta opiskelupaikkojen mr hertt kyll
kysymyksen, onko kaikille valmistuneille alan ammattilaisille tarjolle tit?
Muuttuva Matkailu —lehden koulutusnumero esittelee matkailualan koulu-
tusta erityisesti Etel-Savossa, mutta samat piirteet ovat varmasti valtakunnalli-
sestikin nhtviss. Artikkelien perimminen ajatus ei ole vain esitell koulu-
tusta tarkoituksenaan uusien opiskelijoiden houkuttelu, vaan tehd koulutusta
tutuksi matkailualan elinkeinolle ja kenties hertt keskustelua siit, millaisek-
si koulutusta tulisi eri koulutusasteilla jatkossa kehitt. Yksi askel matkailualan
koulutuksen kehittmiseksi otettiin marraskuun lopulla Lepaalla, jonne kokoontui
sek yliopistojen ett ammattikorkeakoulujen matkailun opetuksen suunnitte-
lusta ja kytnnst vastaavia keskustelemaan mm. koulutus- ja tutkimusyh-
teistyst. Siell syntynytt keskustelua on hyv jatkaa.
Vuoden 2002 ensimminen numero ilmestyy helmikuussa. Numerolla ei ole
varsinaista yhtenist teemaa, vaan kaikki matkailualan tutkimusta ja elinkeinoa
ksittelevt artikkelit ovat tervetulleita tammikuun loppuun menness.
6TÄRKEÄ HUOMAUTUS!
Lehden osoitteisto perustuu yli kuusi vuotta vanhaan rekisteriin, johon on
tarpeen mukaan tehty lisyksi. Nyt haluamme tarkistaa osoitteiston turhan
postituksen vlttmiseksi ja siksi pyydnkin niit, jotka haluavat lehden edel-
leen ilmaiseksi luettavakseen, ottamaan yhteytt joko lehden lopussa olevalla
jatkotilauskortilla tai suoraan shkpostilla (riitta.kangas@joensuu.fi).
Kirjastot, Matkailualan verkostoyliopiston johtoryhmn jsenet, PD-opiskeli-
jat ja Matkailuosaamisen tietokeskuksen ohjausryhm ovat automaattisesti uu-
dellakin postituslistalla, joten heilt emme tarvitse tilausvahvistusta.
Pahoittelen vaivannk, mutta nin pystymme jatkossakin kyttmn ra-
jalliset resurssit parhaalla mahdollisella tavalla.
KIITOS!
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EUROOPAN MATKAILUMARKKINAT YHDEN-
TYVÄT — YHDENTYYK MATKAILUALAN KOU-
LUTUS?
Tausta: britit viitoittavat tiet matkailualan opetus-
suunnitelmatylle
Ajatus eurooppalaisesta matkailualan korkeakoulutusopetusta koskevastayhteisest opetussuunnitelmarungosta syntyi v. 1994. Euroopan unionin
yhteismarkkinoiden imussa tuntui luonnolliselta pohtia mys koulutuksella tuo-
tettujen kompetenssien yhdenkaltaistamista. Akateemisen matkailuopetuksen
sislln kehittmisty eteni eri EU—maissa laajalla rintamalla. Ehk pisimmlle
opetussuunnitelmatyss edettiin viime vuosikymmenen puolivliss Isossa-Bri-
tanniassa, jossa itsenist, normaalitieteist irrallaan kehittyv matkailualan
akateemista koulutusta oli harjoitettu jo neljnnesvuosisadan ajan.
Brittilisen yhteistyjrjestn National Liaison Group for Higher Education
in Tourism (NLG, per. 1993) piiriss kytiin jatkuvaa vuoropuhelua matkailu-
alan akateemisten kouluttajien, matkailuhallinnon ja matkailuelinkeinon vlil-
l. Opetussuunnitelman tavoitteissa ja sislliss pyrittiin yhdistmn eri int-
ressiryhmien  pyrkimykset. Brittilisen opetussuunnitelmatyn kehittmisvaihei-
ta voi seurata NLG:n  Guidelines—sarjan julkaisujen avulla (esim. Botterill 1996).
Keskeisi vaikuttajia olivat mm. Chris Holloway, Victor Middleton ja David Ai-
rey, joista kaksi ensiksi mainittua ovat rikastuttaneet tietmykselln mys suo-
malaista matkailualan akateemista koulutusta.
ATLAS jatkoi ja Suomikin sovelsi
Matkailualan maa- ja koulukohtaisten  opetussuunnitelmien yhtenistmi-sen eturintamaan asettui pian European Association for Tourism and Leis-
ure Education -jrjest (ATLAS). Suomesta matkailualan verkostoyliopisto on
osallistunut opetussuunnitelmatyhn syksyst 1996 alkaen. Hanke kypsyi
SOCRATES—rahoituksen turvin yleiseurooppalaisen opetussuunnitelmarungon
muokkaamisvaiheeseen.
Mys ATLAS-jrjestn neljnness kansainvlisess konferenssissa Viana do
Castelossa (Portugali) v. 1997 kytiin laajaa keskustelua ÓyleiseurooppalaisenÓ
matkailualan koulutuksen yhteisen sisltrungon mielekkyydest yleens, ope-
tussisltjen kehittmisen lhtkohdista sek soveltamisalasta (Richards 1998).
8Mikli sisllist ja painoalueista saavutettaisiin laajempi yksimielisyys, eri
maissa suoritettavat matkailualan tutkinnot olisivat yhteismitallisia. Sislllli-
sesti yhtenisempi opetussuunnitelma helpottaisi eri maissa suoritettavien tut-
kintojen hyvksymist muissa yhteistyss mukana olevissa maissa. Matkailu-
alan opiskelijoiden mahdollisuudet kansainvlisess opiskelijanvaihdossa pa-
ranisivat ja valmistuneiden liikkuvuus Euroopassa helpottuisi. Millaiseksi mat-
kailualan opetussuunnitelma asiasisllltn muodostui ja miten se on vaikut-
tanut eri maiden ja oppilaitosten omaan uudistustyhn?
Suomessakin koottiin akateemisilta ja ammattikorkeakoulujen matkailualan
opettajilta sek matkailuorganisaatioilta ja matkailuelinkeinoa edustavilta jr-
jestilt mielipiteit alustavan sisltrungon tarkoituksenmukaisuudesta ja so-
veltuvuudesta Suomen oloihin. Matkailualan verkostoyliopisto jrjesti mys Ópy-
ren pydnÓ tapaamisen elinkeinon, matkailuhallinnon ja koulutusorganisaa-
tioiden edustajille. Pyre pyt johti brittiliseen opetussuunnitelmaproses-
siin pitkn NLG:n toimijana vaikuttanut Chris Holloway.
Matkailualan opetussuunnitelma vai sisltrunko
Kansallisten kuulemiskierrosten ja Viana do Castelon konferenssin yhtey-dess hahmottui ÓlopullinenÓ sisltrunko kansallisten elinten kyttn. Si-
sltrungon kntminen kunkin osanottajamaan kielelle osoittautui ylltt-
vn hankalaksi ongelmaksi. Esimerkiksi Ó tourism managementÓ ei istu suo-
men kieleen. Toisaalta esim. suomalaisten vivahteikas kokemus/elmys-sanapari
ei oikein toimi englanniksi.
Itse ÓyhtenistvÓ opetussuunnitelmaty osoittautui varsin pian korkeakoulu-
pedagogisesta ajan hengest siin mrin poikkeavaksi, ett kansainvlisen
keskustelun lopputulemaa ruvettiin sanomaan opetussuunnitelman (curriculum)
asemesta matkailualan opetuksen em. sisltrungoksi (body of knowledge).
Opetussuunnitelmatyhn akateemisellakin tasolla on viime vuosikymmenell
edennyt yh enemmn joustavan, avoimen opetussuunnitelman suuntaan, jossa
opetussuunnitelmaprosessi on viime kdess koulutuslaitoksen oma asia, ja
johon kansallisten ja kansainvlisten koulutustavoitteiden kvalifikaatio- ja kom-
petenssivaatimukset heijastuvat vain vlillisesti. Mutta oppilaitosten itsearvioin-
tiin ja laatujrjestelmiin on kiinnitetty enemmn huomiota. Yhtenishanke pai-
notti siis etupss vain oppimisen kognitiivisia aspekteja.
Matkailualan eurooppalainen sisltrunko ilmaisee ne tiedot ja taidot, joita
opiskelija tarvitsee turismiin kuuluvien eri aktiviteettien synnyttmien ilmiiden
ja niiden vlisten kytkentjen ymmrtmiseksi. Tm tietmys ryhmitettiin nel-
jksi pteemaksi.
(1) Matkailun kysynnn syyt ja seuraukset, miksi ihmiset  matkailevat, min-
ne he matkustavat, miten paljon turisteja joillakin alueilla on ja miten ky-
synttekijit voidaan mitata.
(2) Matkailun tarjontaa yllpitvt matkailun vetovoimatekijt, palveluiden mr
ja laatu sek turistikohteiden kehittminen, suunnittelu ja jakeluorganisaatiot.
9(3) Matkailun vaikutukset nkyvt kysynnn ja tarjonnan paikantumisena
matkailukohteisiin, mist seuraa positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia alu-
een ympristlle, yhteiskunnalle ja kulttuurille.
(4) Matkailumarkkinoinnin tarkoituksena on markkinoinnin eri keinoin saa-
da kysynt ja tarjonta kohtaamaan.
Matkailualan tutkimuksen ja opetuksen sisltrungon on tarkoitus olla Ómi-
nimivaatimustasoÓ, jolla matkailuilmit voitaisiin akateemisella tasolla ym-
mrt kompleksisten ilmiiden ja niiden vlisten suhteiden jrjestelmn. Si-
sltrunko mrittelee vain otsikkotasoiset suuntaviivat pteemoihin sislty-
ville alateemoille. Matkailuilmi on tulkittu monitieteisen, eik teemoja ole
mritelty minkn normaalitieteen nkkulmasta. Sisltrungossa ei mys-
kn paneuduta sellaisiin kytnnn taitoihin kuten matkalippujen kirjoittami-
seen tai matkaesitteiden suunnitteluun, jotka kuuluvat selvsti matkailualan am-
matilliseen koulutukseen.
Sisltrungon teemojen on tulkittu kattavan n. 3 - 4 vuoden matkailualan
akateemisen koulutusohjelman sisllt. Yleiseurooppalaisena lhtkohtana pi-
dettiin NLG:n  esimerkki noudattaen, ett koulutus- tai opetusohjelmien tulisi
sislt ainakin 25% sisltrungon tematiikasta.
Tss yhteydess sisltrunkoa ei kyd yksityiskohtaisemmin lpi. Suomen-
kielinen versio on kokonaisuudessaan julkaistu ATLASin sarjassa (Peltonen
1999a, b).
Yleiseurooppalainen matkailualan sisltrungon —
ppiirteit
Sisltrunko sai seuraavan sislln. Edell mainitut pteemat on sisllytettyseitsemn temaattiseen opintojaksoon, joita seuraavassa kuvataan sisl-
lllisin esimerkein.
(1) Matkailuksitteen sislt ksittelee mm. matkailun eri mritelmt,
matkailututkimuksen metodiset lhestymistavat, turistin motivaatiota ohjaavat
tekijt, turismin muodot, matkailun historian sek matkailun intressiryhmt
ja jrjestt.
(2) Matkailuelinkeinon opetuksessa ksiteltvi teemoja ovat mm. matkai-
lun tuotantorakenne ja arvoketju, lhtalueiden demografiset, taloudelliset
ja kulttuuris-sosiaaliset ominaisuudet, kohdealueen vetovoimatekijt sek
kohteen matkailuelinkeinon rakenne (mm. yritysten koko, toiminnallinen
rakenne, omistajuus), yhteistymuodot, kilpailutilanne, riippuvuudet sek
tarjonnan laatukysymykset. Edelleen matkailuelinkeinon tarkastelun yhtey-
dess perehdytn lht- ja kohdealueiden kommunikaatio- ja saavutetta-
vuuskysymyksiin sek jakelu- ja markkinointijrjestelmiin ja muihin liiketoi-
mintaosaamisen piirteisiin (palveluiden tuotteistus, kapasiteetti, hinnoittelu,
johtamiskulttuuri sek riskienhallinta).
(3) Matkailuilmin tutkimukseen ja —mittaamiseen liittyvt tiedot kuten
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esim. kysynnn mallit ja kohteen vetovoimaisuuden arviointi. Matkailun
maantieteellisen jakautumisen menetelmt sek matkailusta saatavan tut-
kimustiedon lhteiden ja menetelmien tuntemus.
(4) Matkailun vaikutukset ja merkitys sisltvt taloudellisten, psyko-sosiaalis-
ten, kulttuuristen, poliittisten ja ympristn liittyvt vaikutussuhteet sek  koh-
teessa tapahtuvan Óisnnn ja vieraanÓ keskinisen suhteen mekanismit.
(5) Matkailupalveluiden markkinoinnin jakso pit sislln markkinoin-
nin teorian matkailulliset sovellukset, matkailijan kuluttajankyttytymisen
psyko-sosiaaliset tekijt, mm. matkailijan motivaation ja matkustuspts-
prosessin, markkinointi- ja  kilpailustrategiat (Ómarketing mixÓ).
(6) Matkailun suunnittelu ja kehittminen koostuvat mm. matkailun toi-
mintaympristst (poliittinen toimintakentt, matkailuhallinto ja —juridiik-
ka) sek julkinen kehittmispolitiikka, kohteiden  kehittminen, kestvn
matkailun sisllt sek julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuusratkaisut
ja matkailun stelyjrjestelmt.
(7) Matkailijan kokemusten ja elmysten hallinta mm. matkailupalvelui-
den kehittminen ja niiden laadun parantaminen matkailijan kokemusten
ja tyytyvisyyden pohjalta,  turistien matkailuelmysten ja -kokemusten tul-
kinnan menetelmt sek matkailualan asiatuntijakoulutus.
Keskustelua
Sisltrunko on aina staattinen asiakirja, jonka koulutuksellinen hyty saa-vutetaan vasta, kun sisllt muuttuvat oppimistilanteiksi ja ne saavat alu-
eellis-kulttuurisen svytyksens. Sisltrungon soveltamisesta todelliseen ope-
tussuunnitelmatyhn ei Euroopan mitassa ole koottua tietoa. Itse SOCRATES—
hankkeena kynnistynyt yhtenisopetussuunnitelman valmisteluty ei en saa-
nut jatkoa evaluointihankeen kynnistmist varten. Vasta evaluoinnin jlkeen
olisi voitu todeta, saavuttiko itse kehittmisty tavoitteensa eli yhtenistyivtk
eri osallistujamaiden akateemiset matkailualan ohjelmat sill tavoin, ett ne
sellaisenaan takaisivat opiskelijoiden vapaan liikkuvuuden ja ÓtydellisenÓ hy-
vksilukemiskytnnn.
Voi olla, ett vaikka harvan maan akatemioissa toteutettaisiin sellaisenaan
sisltrungon jaksotusta ja teemastoa, sill on kuitenkin ollut ainakin vlillinen
vaikutuksensa kussakin maassa tehtvn opetussuunnitelmatyhn ja oppi-
materiaalin tuottamiseen. Sisltrunko on toiminut ernlaisena Ótsekkauslis-
tanaÓ opetussuunnitelmien kehittmistyss. Ja ainakin matkailualan verkos-
toyliopiston v. 2002 - 03 opintosuunnitelmassa eurooppalaisen yhteistyn tu-
lokset ovat nhtviss.
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Antti Honkanen
VERKOSTO SYNNYTTÄÄ MONIPUOLISUUTTA
OPINNÄYTETIHIN
Monitieteellisyys lhtkohtana
Ers Matkailualan verkostoyliopiston keskeisi toimintaperiaatteita on ajatussiit, ett matkailuopetus ja —tutkimus ymmrretn monitieteelliseksi. Tl-
l tarkoitetaan sit, ett opiskelijoita ja tutkijoita ei yhdist mikn tietty tieteen-
alan traditio vaan tutkimuskohde eli matkailu.
Monitieteisyyteen pyritn mys sill, ett Matkailualan verkostoyliopiston opis-
kelijat tekevt pro gradu —tutkielmansa aina oman paineensa koulutusohjel-
malle. Tllin opiskelijan oman tieteenalan erityisosaaminen vlittyy matkailutut-
kimukseen. Pro gradu -tutkielman tekemist Matkailualan verkostoyliopiston
puolelta tuetaan tutkielmaseminaareilla, joiden lisksi jokainen matkailuaiheista
tyt tekev opiskelija saa halutessaan henkilkohtaista ohjausta joltain Matkai-
lualan verkostoyliopiston opettajakuntaan kuuluvalta asiantuntijalta.
Tieteenalat matkailututkielmissa
Miten monitieteisyys sitten nkyy Matkailualan verkostoyliopiston opiskeli-joiden valmistuneiden pro gradu —tiden aiheissa? Valmiita lopputit
opiskelijamme ovat tehneet matkailuaiheista tarkasteluhetkell 71 kappaletta,
joista kahdessa on ollut kaksi kirjoittajaa. Suurimman ryhmn muodostavat
sek maantieteen laitoksiin (23 kpl) ett eri filologian/knnstieteen laitoksiin
(23 kpl) tehdyt pro gradu —tyt. Seuraavaksi suurin ryhm on taloustiede (10
kpl), joista perti puolesta vastaavat Helsingin yliopiston maatalous-metstie-
teelliseen tiedekuntaan kuuluvan taloustieteen laitoksen elintarvike-ekonomi-
an opiskelijat. Pro gradu —tit on tehty mys mm. arkeologiaan, viestintn,
kulttuurihistoriaan ja soveltavaan biotekniikkaan!
Eri tieteenalojen vliset rajat ovat kuitenkin jatkuvasti ohenemassa, ja voi-
daankin olettaa esimerkiksi kulttuurimaantieteilijill olevan monesti enemmn
yhteist yhteiskuntatieteilijiden kuin vaikkapa biologien kanssa. Niinp tieteen-
aloja kiinnostavampi tarkastelutapa onkin katsoa valmistuneiden tiden aiheita.
Souvareista Japanin kotimaanmatkailuun
Kotimaassa sijaitsevat matkailukohteet ovat luonnollisesti kaikkein suosituim-pia tapaustutkimusten kohteita. Toisaalta kotimaisten joukosta lytyy niin-
kin eksoottisia aiheita kuin Lapin-matkailun mentaliteetit tanssiorkesteri Souva-
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reiden ohjelmistossa (Myllri 1998). Suosittuja aiheita ovat olleet erilaiset maa-
seutu- ja luontomatkailuun liittyvt tyt, joiden aiheista mainittakoon esimerk-
kein liikuntarajoitteisten luontomatkailu (Aaltonen 1999), matkailukalastus
(Hnninen 2001) ja Pohjois-Karjalan luontomatkailumaisemat (Vuorio 1998).
Matkailu katsotaan monesti aluetaloudellisesti merkittvksi tekijksi ja sen
uskotaan olevan perifeeristen alueiden elinmahdollisuuksia parantavaa. Niin-
p monet opiskelijat ovatkin keskittyneet lopputyssn matkailun aluetalou-
dellisiin vaikutuksiin. Nit on tutkittu mm. Inarissa (Alakiuttu & Juntheikki 1999)
ja Jyllannissa Tanskassa (Knnen 1997).
Ulkomaisia matkailukohteita on tutkittu 16 pro gradu —tyss, joista kaukai-
sin kohde on ollut Japani (Oedewald 1999). Erityisesti filologit ja kntjiksi
opiskelleet ovat tehneet ulkomaalaisille suunnatusta Suomen matkailumarkki-
noinnista ja ulkomaalaisten Suomen matkailumielikuvista useita tit. Mys
Joensuussa asuvien espanjalaisten opiskelijoiden — opintomatkailua? — Suomi-
kokemuksia on tutkittu (Lunnas 2000).
Voidaan mys kysy, mitk aihealueet ovat jneet aihevalikoiman ulko-
puolelle. Ehkp huomiota pistvin seikka on matkailututkimuksen metodiik-
kaan liittyvien aiheiden puuttuminen kokonaan. Vaikka matkailututkimus on
monitieteellist, on siit kuitenkin kirjoitettu useita metodioppaita. Epistemolo-
gian lisksi voidaan kysy mys matkailututkimuksen ontologisten kysymysten
pern eli matkailun tutkimiseen ilmin tai ilmiiden vlisin suhteina. On
kuitenkin syyt olettaa jlkimmisi kysymyksi sivutun useissakin graduissa
niin, ett ne eivt kuitenkaan ole olleet tutkimuksen keskiss.
Matkailututkimusta opinnytetiden tasolla tehdn tll hetkell varsin
paljon Suomessa. Matkailualan verkostoyliopiston gradujen aihepiirit ovat ol-
leet varsin monipuolisia ja ne ovat sijoittuneet usealle eri tieteenalalle. Niin
suomalaisen matkailuelinkeinon kuin —tutkimuksen kannaltakin monipuolisuutta
voitaneen pit positiivisena asiana.
Matkailututkimusta tehdn yliopistollisella tasolla paljon mys Matkailu-
alan verkostoyliopiston ja Lapin yliopiston matkailututkimuksen laitoksen ulko-
puolella. Matkailualan verkostoyliopistoon kuuluvan Matkailuosaamisen tieto-
keskuksen internet-sivuilta (www.matkailu.org) lytyy muillakin laitoksilla tehty-
j opinnytteit.
Kirjoituksessa mainitut julkaisemattomat pro gradu
—tyt:
Aaltonen, T. (1999). Liikuntarajoitteisten luontomatkailun tilanne Suomessa.
Vertailuaineistona esteetn matkailu muissa Euroopan maissa. Turun yli-
opisto, maantiede.
Alakiuttu, K. & Juntheikki, R. (1999). Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset ja
vetovoimatekijt Inarin kunnassa. Oulun yliopisto, maantieteen laitos.
Knnen, M. (1997). Tanskalaista aluepolitiikkaa Euroopan unionissa. Tapa-
ustutkimus Pohjois-Jyllannin 2-alueesta. Joensuun yliopisto, maantieteen laitos.
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Myllri, S. (1998). Kaipuuta ja karnevaalia. Lapin-matkailun mentaliteetit tans-
siorkesteri Souvareiden ohjelmistossa. Tampereen yliopisto, kansaperinteen
laitos, etnomusikologia.
Hnninen, J. (2001) Matkailukalastuksen kehittminen Pihlajavedell — totta,
tarua vai tulevaisuutta. Kuopion yliopisto, luonnontieteiden ja ympristtie-
teiden tiedekunta, soveltavan biotekniikan instituutti.
Lunnas, J. (2000). Joensuussa asuvien espanjalaisten nuorten suomikokemuk-
sia. Joensuun yliopisto, maantieteen laitos.
Oedewald, M. (1999). Japanilaisten kotimaanmatkailu kulttuurisena ilmin.
Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, Aasian ja Afrikan kielten ja
kulttuurin laitos, Japanin tutkimus.
Vuorio, T. (1998). Pohjois-Karjalan luontomatkailumaisemat suomalaisin ja hol-
lantilaisin silmin. Joensuun yliopisto, metstieteellinen tiedekunta, ympris-
tn hoito ja suojelu.
KIRJOITTAJAN YHTEYSTIEDOT:
Antti Honkanen
assistentti
MAVYn pro gradu —tutkielmien yhdyshenkil
Matkailualan verkostoyliopisto — Joensuun yliopisto
Kuninkaankartanonkatu 5, PL 78
57101 SAVONLINNA
email: antti.honkanen@joensuu.fi
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Ulla Ritola-Pesonen
KORKEAKOULUJEN MATKAILUALAN OPETUK-
SEN NEUVOTTELUPÄIVÄT LEPAALLA 22. -
23.11.2001
Korkeakoulujen matkailualan opettajat ja koulutusohjelmien johtajat kokoon-tuivat ensimmisille yhteisille neuvottelupiville Lepaalle Matkailualan ver-
kostoyliopiston ja Hmeen ammattikorkeakoulun koollekutsumana. Kutsujina
olivat Matkailualan verkostoyliopisto ja Hmeen ammattikorkeakoulu. Paikalla
oli yli 30 henkil neljst yliopistosta sek Suomen kaikista n. 20 matkailu-
alan koulutusta antavasta ammattikorkeakoulusta olivat edustettuina Hmeen
ammattikorkeakoulun lisksi Haaga Instituutti, Arcada, Nylands Svenska Yr-
keshgskola, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Mikkelin ammattikorkeakoulu,
Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu, Seinjoen ammattikorkeakoulu, Turun
ammattikorkeakoulu, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Jyvskyln ammat-
tikorkeakoulu, Helsingin liiketaloudellinen ammattikorkeakoulu Helia Porvoo,
Etel-Karjalan ammattikorkeakoulu ja Pirkanmaan ammattikorkeakoulu.
Neuvottelupivien tavoite
Neuvottelupivt kynnistivt korkeakoulujen matkailualan opetuksen jatutkimuksen yhteistyn ja samalla luotiin yhteinen foorumi. Tavoitteena on
jatkossakin tiivist yhteistyt opetussuunnitelmien ja tutkimuksen saralla, pro-
filoida opetusta, kehitt elinkeinoyhteyksi ja  tiivist yhteistyt ministeriihin.
Neuvottelupivien pteemat olivat
¥ tutkimustoiminta osana opetusta ja tutkimusyhteisty
¥ opetuksen nykytilanne
¥ kansainvlisyys
¥ opettajakoulutus ja opettajaptevyydet
¥ tietopalvelut
¥ korkeakoulujen ja elinkeinon yhteisty kaikilla nill osa-alueilla
Tutkimustoiminta
Perustutkimuksen tehtvn on tuottaa innovatiivista tietoa mm. elinkeinonkehittmisen tueksi. Opinnyte-  ja pro gradu -tit olisi mahdollista toteut-
taa  laajempina yhteisin tutkimuskokonaisuuksina, koska ammattikorkeakou-
luissa kaikki opettajat ohjaavat opinnytteit, joihin liittyy tutkimusosaamista ja
yliopistoissa taas tarvitaan Ókentlle jalkautujiaÓ.
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Opettajille suunnattu opinnytetiden ohjaukseen painottuva jatko- tai ty-
dennyskoulutus nhdn tarpeellisena esimerkiksi tutkimusmenetelmien osal-
ta.  Esimerkiksi Hmeen ammattikorkeakoulu jrjest toimintaansa osaamis-
keskittymn, jolloin matkailun tutkimus ja siit koituva tuotekehityshyty sek
opetus nivoutuvat kiintesti toisiinsa.
Opetuksen nykytilanne
Neuvottelupivill esiteltiin eri koulutusohjelmia ja niiden toteutustapoja.Niiden pohjalta keskusteltiin verkko-opetuksen antamista mahdollisuuk-
sista ja sen vaikutuksesta opetuksen kehittmiseen ja toteuttamiseen ja ptet-
tiin perustaa virtuaaliopetuksen kehittmisrengas, jota koordinoisivat Matkai-
lualan verkostoyliopisto ja Jyvskyln ammattikorkeakoulu.
Kansainvlisyys
Kansainvlinen toiminta on olennainen osa korkeakoulujen opetusta ja tut-kimusta. Useat korkeakouluyksikt tarjoavat opetusta ulkomaisille opiske-
lijoille ja kansainvlinen opiskelija-  ja opettajavaihto on vilkasta. Mys kehitt-
mis- ja tutkimustoiminta perustuu joissakin yksikiss kansainvliseen kanssa-
kymiseen.
Neuvottelupivill ptettiin yhteisesti kartoittaa kansainvlisen toiminnan
nykytila ja kehittmismahdollisuudet. Kartoituksen pohjalta mahdollistetaan kan-
sainvlisen koulutuksen rakentaminen eri oppilaitoksille jo olemassa olevia osa-
alueita hydynten. Nykyisin eri korkeakouluissa vierailevien kansainvlisten
asiantuntijoiden opetuksesta tiedottamista tehostetaan esimerkiksi Matkailuosaa-
misen tietokeskuksen kautta ja nin Suomeen tulevat asiantuntijat voidaan pa-
remmin hydynt.
Opettajakoulutus ja opettajaptevyydet
Yksi neuvottelupivien teemaryhmist selvitti opettajakoulutuksen nykytilan-netta ja pohti tydennyskoulutuksen tarvetta ja toteuttamistapoja. Matkai-
lualan koulutus on laajentunut kovasti viime vuosina. Matkailualan verkostoyli-
opisto lupasi selvitt mahdollisuudet kynnist mahdollisimman pikaisesti
matkailualan opettajille poikkeuskoulutuksena maisterin tutkintoon johtava kou-
lutus. Samalla ammattikorkeakoulut sopivat vuosittain jrjestettvist toimiala-
kohtaisista matkailuopettajien ammattipivist.
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 Tyelmyhteydet
Opetusmuotoja tulee yh enemmn kehitt siten, ett se huomioi mat-kailuelinkeinon ja muut matkailualan toimijat. Kytettyj  tyelmyhte-
ysmuotoja ovat esim. opinnytetyt, tavoitteellinen tyharjoittelu, projektitys-
kentely ja opettajien tyharjoittelu. Opiskelijoiden tyharjoittelua pitisi suun-
nata osaksi mys kessesongin ulkopuoliseen aikaan (esim. talvella lukuvuo-
den aikana) ja opettajien tyharjoittelua tulisi kehitt. Joissakin ammattikor-
keakouluissa opettajien edellytettiinkin tutustuvan ja tyskentelevn elinkeinon
parissa, mik varmasti auttaa mys opettajan tyss jaksamisessa, tiedon m-
rn lismisest puhumattakaan.
Neuvottelupivt olivat onnistunut, lmminhenkinen tapaaminen. Ne kat-
sottiin erittin tarpeelliseksi ja seuraavan kerran pivt jrjestetn Savonlin-
nassa 21. — 23.11.2002.
KIRJOITTAJAN YHTEYSTIEDOT:
Ulla Ritola-Pesonen
verkostokoordinaattori
Matkailualan verkostoyliopisto — Joensuun yliopisto
Kuninkaankartanonkatu 5, PL 78
57101 SAVONLINNA
email: ulla.ritola@joensuu.fi
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Anneli Juutilainen
MATKAILUN LIIKETOIMINNAN KOULUTUSTA
MATKAILUN KOULUTUSOHJELMASSA
Traveliassa on tietoisesti tehty valinta matkailun liiketoimintaan suun-tautumiseksi, koska suuri osa matkailualan tehtvist tapahtuu liikeyrityksis-
s,  ja on erittin todennkist, ett jokainen valmistuva joutuu yrityksiss mark-
kinoinnin ja rahaliikenteen kanssa tekemisiin, koska perinteiset  julkisetkin mat-
kailupalvelut ovat muuttumassa liiketoiminnaksi kannattavuustavoitteineen.
Opinnoissa tavoitteena on oppia joustava ja palveluhenkinen asenne sek
tyelmss tarvittavat yhteistykyvyt. Edelleen tavoitteena on monipuolinen
markkinointiosaaminen, taloushallinnon ajankohtaistaidot, luonnon, kulttuu-
rin ja ympristn huomioiva nkemys, alan kansainvlisen kehityksen tunte-
mus, tarpeellinen kielitaito ja kyky tehd tulosta.
Keskeiset opiskelukokonaisuudet ovat matkailun toimintaympristn ja mat-
kailupalveluihin perehtyminen, markkinointi-, yrittjyys- ja liiketoimintaopin-
not, viestinttaidot, tutkimusmenetelmt ja tietotekniikan hyvksikytn oppi-
minen. Opiskelija syvent opintojaan talouden johtamiseen, markkinoinnin
johtamiseen ja matkailuyrittmiseen valitsemallaan tavalla.
Harjoittelupaikat opiskelija voi valita itse joko kotimaasta tai ulkomailta. Har-
joittelun jlkimmisest, ns. syventvst vhintn 10 ov:n harjoittelusta opis-
kelija laatii laajan analyyttisen raportin.
Opinnytteen tavoitteena on syvent jotakin ammatillista osaamisaluetta
ja kypsy ymmrtmn ja analysoimaan opittua. Opinnytety tehdn yleen-
s opintojen loppuvaiheessa joko harjoittelun yhteydess harjoitteluyhteisn
liittyen, ulkopuolisena toimeksiantona tai omavalintaisesta aihepiirist. Opin-
nytteen laajuus on 10 ov.
Matkailun koulutusohjelma johtaa restonomin (AMK) tutkintoon. Koulutusoh-
jelman laajuus kokonaisuudessaan on 140 opintoviikkoa: perusopinnot 30 ov,
ammattiopinnot 40 ov, syventvt vaihtoehtoiset ja vapaasti valittavat opinnot
40 ov, tyharjoittelu 20 ov ja opinnytety 10 ov. Opinnot kestvt 3,5 vuotta.
Opiskelijat ovat sijoittuneet pasiassa liikenneyhtiihin, majoitusliikkeisiin,
matkailuorganisaatioihin ja jossain mrin mys matkatoimistoihin. Heti val-
mistumisen jlkeen tehtvt ovat olleet selkesti suoritustason tehtvi, joista
on hyv ponnistaa eteenpin ja etsi oma ura.
KIRJOITTAJAN YHTEYSTIEDOT:
Anneli Juutilainen, KTL
yliopettaja
MAMK, Savonlinnan yksikk — matkailu
Savonniemenkatu 6,
57100  SAVONLINNA
email: anneli.juutilainen@mikkeliamk.fi
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Hertta Asikainen
AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN
NÄKKULMA
Hertta Asikainen on 26-vuotias, Hyvinklt kotoisin oleva opiskelija, jonkasuuntautumisvaihtoehto Mikkelin ammattikorkeakoulussa on matkailun
markkinointi. Hn valmistuu Travelian aikuislinjalta tradenomiksi kevll 2002.
Nkkulma opintoihin
Olen ollut positiivisesti yllttynyt siit, ett Traveliassa minun on ollut mah-dollista yhdist omia kiinnostuksenkohteitani opintoihin, jolloin tutkin-
nostakin tulee enemmn oman nkinen ja persoonallinen. Erityisesti aikuis-
linjalla opiskelu on hyvin itsenist, ja jokainen on itse vastuussa oman henki-
lkohtaisen opintosuunnitelmansa noudattamisesta. Aikuislinjan opiskelijoilla
on usein takanaan erilaisia opintoja. Tllin opiskelussa korostuu mys luokat-
tomuus, sill opiskelijat suorittavat kursseja yksilllisen opintosuunnitelmansa
mukaisesti. Opiskeluohjelman asettamissa raameissa on siis mahdollista liik-
kua melko vapaasti.
Itselleni lheisi asioita ovat olleet kansainvlisyys ja kielten opiskelu. Koen,
ett Traveliassa nit molempia on mahdollista toteuttaa kytnnn tasolla
vaihto-opiskelun, ulkomaisten vaihto-oppilaiden tutoroinnin, harjoittelun ja ai-
nevalintojen kautta. Vaihdossa suoritetut opinnot hyvksi luetaan tysimrisi-
n kotimaisiin opintoihin, jolloin niist voi muodostua merkittv osa tutkintoa.
Vaihto-opintojen sek Traveliaan saapuvien ulkomaisten vaihto-oppilai-
den kautta on minulla ollut mahdollisuus vertailla omaa opinto-ohjelmaamme
muihin eurooppalaisiin matkailun koulutusohjelmiin. Yhteist nille kaikille
nytt olevan mahdollisuus vaihto-opiskeluun ja harjoitteluun ulkomailla.
Suomalaisten opinto-ohjelmien erikoisuutena on nhdkseni se, ett aloittavil-
la opiskelijoilla voi olla toisistaan paljonkin poikkeavat koulutus- ja tyelmn
taustat. Suomalaisiin koulutusohjelmiin pyrkijille ei myskn tietkseni ase-
teta ikrajoituksia, toisin kuin monissa muissa maissa.
Erityisesti aikuislinjalla opiskelun tekeekin mielenkiintoiseksi se, ett opiske-
lijoilla on erilaiset lhtkohdat ja he edustavat erilaisia ikluokkia. Tm hel-
pottaa varmasti mys sopeutumista erilaisiin tyyhteisihin tulevaisuudessa.
Vaihto-oppilasjakson aikana taas on mahdollista saada runsaasti kokemuksia
ryhmtyst eri kansalaisuuksia edustavien opiskelijoiden kanssa.
Olisikin erityisen trke, ett opiskelijat saisivat mahdollisimman varhai-
sessa vaiheessa opintoja monipuolisesti tietoa opinto-ohjelman tarjoamista
mahdollisuuksista, kuten esim. vaihdosta ja harjoittelumahdollisuuksista ulko-
mailla. Nykyiselln osalta opiskelijoista saattavat jd nm mielenkiintoi-
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set vaihtoehdot huomioimatta ja hydyntmtt, sill aiheista tarjottavan tie-
don saaminen on pitklti oman aktiivisuuden varassa.
Koulutusyksikkmme ja yrityssektorin vlisi yhteyksi tulisi entisestn lis-
t. Toistaiseksi opiskelijoiden edellytetn etsivn esimerkiksi harjoittelupaik-
kansa tysin omatoimisesti. Monissa muissa eurooppalaisissa matkailualan
koulutuslaitoksissa on luotu tiiviit kontaktit yrityselmn. Niss koulut hank-
kivat opiskelijoille harjoittelupaikat, jonka lisksi opiskelijoita autetaan tyel-
mn sijoittumisessa tutkinnon valmistuttua. Nin koulujen on helpompi val-
voa harjoittelupaikkojen tasoa ja harjoitteluohjelmien sislt.
KIRJOITTAJAN YHTEYSTIEDOT:
Hertta Asikainen
opiskelija
MAMK, Savonlinnan matkailualan koulutusyksikk Travelia
Savonniemenkatu 6
57100  SAVONLINNA
email: 45794@mailigw1.mikkeliamk.fi
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Eija Tolvanen
MONENLAISIA MATKAILUKOULUTUSMAH-
DOLLISUUKSIA MONIALAISESSA SAVONLIN-
NAN AMMATTI-INSTITUUTISSA
Savonlinnan ammatti-instituutin luonnonvara-ala Varpalassa on voinut jopitkn opiskella matkailua ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmis-
tavassa koulutuksessa. Nit koulutuksia on vuosittain jrjestetty kurssimuotoi-
sina ja niit ovat olleet: luontokartoittaja, eropas ja erityisryhmien luonto-
opas. Juuri nyt, viel tmn vuoden puolella on haku erityisryhmien luonto-
opaskoulutukseen ja koulutus alkaa tysipainoisesti vuoden 2002 alusta. To-
dennkisesti mys eropaskoulutusta psemme toteuttamaan vuoden 2002
puolella.
Tutkintoon johtavana erittin luonto- ja matkailupainotteisena koulutusoh-
jelmana Varpalassa toteutetaan luonto- ja ympristalan perustutkintoa. Tut-
kinto on kolmivuotinen nuorisoasteella ja kaksivuotinen ylioppilaille tai muun
ammatillisen tutkinnon suorittaneille. Varpalassa matkailukoulutus on vahvasti
luontopainotteista ja kytnnnlheist.
Matkailualan koulutusta on mys matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla, ja
koulutusta toteutetaan sek Lehtiniemess ett Paviljongilla. Matkailun ohjel-
mapalvelujen koulutusohjelma, josta valmistuu matkailupalvelujen tuottajaksi
on kolmivuotinen ja tavoitteena on antaa monipuoliset perusvalmiudet matkai-
lualan eri tehtviin sek valmiudet toimia joko tyntekijn , alihankkijana tai
itsenisen yrittjn. Matkailun myynnin- ja neuvontapalvelujen koulutusoh-
jelmasta valmistuu matkailuvirkailijoita. Matkailuvirkailijakoulutus on kaksivuo-
tinen ja edellytt joko ylioppilastutkintoa tai muuta ammatillista tutkintoa.
Lisksi matkailun palvelukseen valmistuu hotelli- ja ravintola-alan koulutus-
ohjelmista erilaisia ammattilaisia matkailun moninaisiin liitnnispalveluihin
ja usein mys suoranaisesti matkailukeskusten majoitus- ja ravitsemistehtviin
(kokkeja, tarjoilijoita, suurtalouskokkeja, palveluvastaavia, esimiehi ja hotelli-
virkailijoita).
Listietoja saa Savonlinnan ammatti-instituutin kotisivuilta:
www.sln-ami.fi ja aina voi soittaa opinto-ohjaajille Varpalaan, Lehtiniemeen
ja Paviljongille, puh. 015-57491 ja pyyt esitteit ja listietoja.
KIRJOITTAJAN YHTEYSTIEDOT:
Eila Tolvanen
koulutusjohtaja
Savonlinnan ammatti-instituutti
Pohjolankatu 4, PL12
57201 SAVONLINNA
email:eila.tolvanen@sln.ami.fi
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Sanna Ketonen
MATKAILUALAN YLIOPISTOLLINEN TÄYDEN-
NYSKOULUTUS TÄNÄÄN JA HUOMENNA -
koulutustarjonnan uudistumiseen liittyvt tarpeet ja paineet Matkailualan PD -
koulutusohjelmassa
Vuonna 1995 Joensuun yliopiston Savonlinnan tydennyskoulutusyksikssperustettiin Matkailualan verkostoyliopisto, uraauurtava matkailun tieteel-
listen opintojen opinahjo. Verkostoyliopiston kylkiisen syntyi mys Matkailu-
alan PD, korkeakoulututkintojen jrjestelmst annetun asetuksen (11.3.1994/
203) mukainen tydennyskoulutusohjelma. Ajatuksena oli, ett Matkailualan
PD mahdollistaisi matkailualan tieteellisten erikoistumisopintojen tarjoamista
osana tieteellis-ammatillisesti suuntautunutta tydennyskoulutusta. PD—opintoihin
kuului tieteellisten opintojen lisksi olennaisena osana siis mys suoraan ty-
elmn liitettvi opintoja.
Vuonna 2001 Matkailualan verkostoyliopisto on kansainvlisestikin arvos-
tettu, Joensuun yliopiston alaisuudessa toimiva itseninen laitos. Matkailualan
PD—koulutusta hallinnoi edelleen Savonlinnan yliopistokampuksella toimiva
tydennyskoulutusyksikk, Savonlinnan koulutus- ja kehittmiskeskus. Valitet-
tavasti samaan aikaan kun verkostoyliopisto on lunastanut paikkansa matkai-
lun tieteellisten opintojen edellkvijn, Matkailualan PD on krsinyt monista
henkilstvaihdoksista sek osittain sen seurauksena mys suunnitelmien ly-
hytjnteisyydest. Matkailualan PD—koulutuksen tulevaisuus on kuitenkin toi-
voa tynn. Innokkaita tydennyskoulutukseen hakeutuvia opiskelijoita kyll
Suomen maassa riitt. Suurimpana haasteena onkin koulutusohjelman kyky
vastata markkinoiden todelliseen tydennyskoulutustarpeeseen.
Vuosi 2002 on Matkailualan  PD—koulutukselle uudistumisen vuosi. Uudet
tuulet puhaltavat ja tutun sananparren mukaisesti kaikki ovet ovat avoinna uusille,
luoville ja idearikkaille toimintamalleille sek suunnitelmille. Koulutuksen ajan-
mukaistaminen tarkoittaa mys aikaista selkemp kohderyhmien segmen-
tointia. Tavanomaisista segmentoinnin lhtkohdista poiketen tavoitteena ei
tosin ole kaventaa markkinoinnin kohderyhmi vaan suuntautua entist laaja-
alaisempaan toimintaan. Laaja-alaisuutta listn mahdollistamalla koulutuk-
sen eriyttminen eri linjoihin, ts. monipuolistamalla koulutustarjontaa ja tarjo-
amalla siten mahdollisuuksia entist tehokkaampaan ja laadukkaampaan ts-
mkoulutukseen erilaisille matkailualan ammattilaisryhmille (mm. matkailuai-
neiden opettajat ja matkailualan organisaatioissa tyskentelevt). Uudistusten
peruslhtkohtana on list koulutuksen laatua ja kehitt koulutusta markki-
noiden todellista tarvetta mukaillen.
Taloudellisesti ja ajallisestikin katsottuna tilanne on haasteellinen. Koulutus-
tarjonnan monipuolistaminen ja mrllinen kasvattaminen ei tapahdu het-
kess eik pienell rahalla. Yhteistyn lismiseen muiden oppilaitosten tai
organisaatioiden kanssa on panostettava. Kansainvlistkin yhteistyt tulee
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vied eteenpin. Markkinointiin tulee kiinnitt huomiota huomattavasti aiem-
paa enemmn. Tarvitaan bisnesmist riskinottokyky: vanhoista malleista luo-
puminen vaatii sek pient pelisilm ett kyky aistia vasta tulollaan olevia
trendej. Olipa sitten kyse perusopetuksesta tai tydennyskoulutuksesta, mat-
kailualalla muutokset tapahtuvat kiivasta vauhtia. Ajan hermolla pysyminen
vaatii tiukkaa suuntalinjojen kokonaisvaltaista hallintaa, kyky nhd tulevaan
ja kyky karsia epolennaisuuksia sek kurssitarjonnan ett hallinnon osalta.
Riskinottokyky tai ei, viel pari kuukautta sitten olisin todennkisesti to-
dennut Matkailualan PD—koulutuksen tilanteen olevan lhes katastrofaalinen.
Tll hetkell olen kuitenkin vakuuttunut siit, ett hieman epvakaalla tilan-
teella on ollut mys kntpuolensa. Mynteisen ajatusmallin mukaisesti us-
kon vahvasti, ett todellinen kehittyminen (olkoon sitten kyse yksiln henkil-
kohtaisesta kehityksest tai vaikkapa PD—koulutusohjelman kehittymisest) vaatii
aina ajoittaista ÓpllyttmistÓ, kaikista vanhoista kaavoista luopumista. Se ei
suinkaan tarkoita kaiken vanhan romuttamista vaan tilanteen uudelleen arvi-
oimista avoimesti ja ennakkoluulottomasti. Nykyiselln tilanne vaatii monen-
laisia toimenpiteit ja uudistustoimilla on omat riskins eponnistua, mutta
loppujen lopuksi todella dynaamisia, jatkuvasti toimintaansa kehittvi koulu-
tusohjelmia on harvassa.
Matkailualan opetus on koulutusalana viel varsin nuori eik Matkailualan
PD—koulutus ole suinkaan ainoa koulutusohjelma, joka viel hakee omaa lin-
jaansa.  Ksityst puoltaa mm. Valtioneuvoston tekem Suomen matkailupoli-
tiikkaa koskeva periaatepts, jonka mukaan matkailualan koulutukseen ja
tutkimukseen panostaminen on yksi lhivuosien keskeisimpi painopisteit
matkailua kehitettess. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittmisen tulisi tapah-
tua yhteistyss matkailuelinkeinoelmn kanssa ja nimenomaan alan osaa-
mistarpeiden mukaisesti. Viel toistaiseksi hajanainen matkailukoulutuksen
kentt on siis hiljalleen selkiytymss ja siin mukana Matkailualan PD —koulu-
tusohjelman tulevaisuus.
Viimeistn Lepaalla 22. - 23.11.2001 pidettyjen korkeakoulujen matkailu-
alan opetuksen neuvottelupivien jlkeen voin hyvill mielin todeta, ett Mat-
kailualan  PD—koulutusohjelmalle on todellista, markkinalhtist kysynt. Tll
hetkell selke tarvetta on ainakin matkailualan opettajien ptevitymiseen
johtavalla yliopistotasoisella koulutuksella. Ent tieteellis-ammatilliset opinnot
ptevitymisen jlkeen? Matkailualan yritysten ja niiden tyntekijiden tarve
tsmkoulutukseen? Millaisen tulisi olla koulutusohjelman, joka ottaa hallitak-
seen sellaiset matkailualan yleissivistvt opinnot, joiden tavoitteena eivt ensi-
sijaisesti ole yliopistolliset arvosanat eik jatkotutkimus? Mit tarjottavaa on
olemassa yh kasvavalle joukolle sellaisia matkailualan ammattilaisia, joilla
on jo jatkotutkintokin, mutta jotka kaipaavat enemmnkin ammatillista ty-
dennyskoulutusta tai ainakin mahdollisuuksia pysytell ajan tasalla jatkuvasti
muuttuvalla matkailun kentll? Matkailualan PD—koulutusohjelma ei ehk en
jatkossa ole nimeltn PD—koulutusohjelma vaan jotain aivan muuta, mutta
ett onko matkailualan tieteellis-ammatillisella tydennyskoulutukselle tarvet-
ta? Kyll. Ehdottomasti kyll.
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Voidakseen vastata lhes huutavaan kysyntn olennaista on kuitenkin yh-
teisty muiden koulutusorganisaatioiden sek elinkeinoelmn kanssa. Konk-
reettisestikin seinn takana toimiva, matkailupoliittisissa linjauksissakin yliopis-
totasoisen opetuksen ja tutkimuksen koordinaatiovastuun saanut Matkailualan
verkostoyliopisto tulee jatkossakin olemaan yhteistykumppaneista trkein, mutta
seuraavien kahden vuoden tavoitteena on laajentaa verkostoa mys maakun-
nallisten rajojen ulkopuolelle. Paljon muutakin uutta on luvassa. ÓVieriv kivi ei
sammaloiduÓ.
KIRJOITTAJAN YHTEYSTIEDOT:
Sanna Ketonen
suunnittelija, Matkailualan PD —koulutus
Savonlinnan koulutus- ja kehittmiskeskus - Joensuun yliopisto
Kuninkaankartanonkatu 5, PL 126
57101  SAVONLINNA
email: sanna.ketonen@joensuu.fi
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Sanna Ketonen
MATKAILUALAN PD-OPISKELIJOIDEN
KOKEMUKSIA
Tss vastauksia kahdelta Matkailualan PD—opiskelijalta seuraaviin kysymyk-siin liittyen:
1. Mill lailla olet kokenut matkailualan ammatillisen liskoulutustarjonnan
muuttuneen viime vuosien aikana? Mik on matkailualan  PD—koulutusoh-
jelman lisarvo tuolla kentll?
2. Mihin suuntaan matkailualan ammatillista liskoulutusta sinun mielestsi tuli-
si suunnata? Mill lailla eri kohderyhmt tulisi koulutuksessa huomioida?
Susanna Saari (Matkailualan PD—opiskelija vuodesta 1998;
Turun AMK):
1. Eritasoiset koulutustahot (toinen aste, amk, yliopisto) ovat tulleet mukaan
aika vahvalla koulutustarjonnalla; on sek pitk- ett lyhytkestoista kurssi-
tarjontaa. Matkailuala koetaan ÒseksikkksiÓ ja sen tyllistvn vaikutuk-
seen uskotaan lujasti ympri Suomea. Ala vet hyvin opiskelijoita ja tar-
jonta on kirjavaa; kursseja on maan ja taivaan vlilt. Myskn kouluttaji-
en osaaminen ei aina ole tasaista.
Matkailun PD ei vlttmtt ole saanut statusta, joka sille yliopistollisena
tydennyskoulutuksena kuuluu. Sen tunnettuus on heikkoa, mutta jos/kun
sen sisllist ja tavoitteista selitt eri tahoille, se tuntuu olevan kiinnostava
ja arvostettukin koulutusmuoto. Opettajana toimimiseen PD on antanut erit-
tin paljon lispotkua. Kursseilla opittua on pystynyt siirtmn lhes suo-
raan omaan substanssiin ja erilaisiin opintokokonaisuuksiin, joita me esim.
Turun amk:ssa opetamme. Tyyhteisni arvostaa opintojani ja on antanut
opiskeluun vahvan tukensa sek taloudellisesti ett ajankytt ajatellen.
2. Tll hetkell ei ole huomioitu esim. majoitus- ja ravintola-alaa erikseen
(kurssitarjonnassa tai kurssien sisllss). Kuitenkin nm alat ovat erittin
riippuvaisia matkailusta ja toisinpin. Yliopistot tekevt arvokasta tutkimus-
tyt ja niiden tydennyskoulutusta tarjoavien kurssien sisllt sinns an-
tavat uusia nkkulmia moneen asiaan. Majoituksen opettajana olisin kai-
vannut tietoa mm. hotellien tuotekehityksest, markkinoinnista ja segmen-
toinnista. Taloudelliselta puolelta esim. matkailupalvelujen hinnoittelu (ma-
joitus, elmysmatkat jne.) on jtetty tysin ksittelemtt - kaivataan konk-
reettista tietoa ja tykaluja, joilla vltetn ÕharrastelijamaisuusÕ.
Tydennyskoulutuksessa olevia ei tulisi rinnastaa yliopistojen perusopiskeli-
joihin, sill lhtkohdat opiskeluun ovat hyvin erilaiset. Matkailuaineiden
opettajat, kuten mys yrittjt ja eri sidosryhmien (organisaation, jrjestt
yms.) edustajat tarvitsevat koulutusta, jossa liikutaan kytnnn tasolta Òta-
kaisin teoriaanÓ ja uuden omaksumiseen!
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Helj Aittamaa (Matkailualan PD—opiskelija vuodesta 2001;
Malmin kauppaoppilaitos/ Haaga)
1. Matkailualan koulutustarjonta on muuttunut rajusti (perustutkinto, ammatti-
tutkinnot, amk). Koulutuksen sisltj tulisikin nyt mietti tarkemmin. Pitisi
mys pohtia sit, mit matkailu itse asiassa on ja kenelle suuntaamme kou-
lutusta. Mm. tynantajat eivt useinkaan tied mit saavat, koska koulutuk-
sen sisllt ovat kirjavia. Lisksi tulisi mietti opiskelijoiden oikeusturvaa si-
sltjen kirjavuuden seurauksena!
     Tll hetkell Matkailualan PD-koulutuksessa positiivista ovat kytnnnl-
heisyys ja tieteellisyys yhdistettyin (verkostoyliopiston kurssit). En osaa sa-
noa PD:n lisarvosta alalla, mutta suuntaisin markkinointia enemmn ty-
elmn eri sektoreille.
2. Ammattitutkintojen ongelmana on, ett koulutusohjelmia pitisi suunnata jo
alalla oleville, mutta hakijat saattavat olla sellaisia, joilla ei ole mitn ko-
kemusta alalta. Matkailualan PD saattaisi olla vastaus ammattitutkinnon
ongelmiin tai osa ammattitutkintoa. PD-koulutusohjelmia voisi monipuolis-
taa erillisill linjoilla esim. liikkeenjohtamiseen (toimistopllikt yms.) ja
opettajien ptevitymiseen.
Oppilaitosten vlist yhteistyt voisi tiivist tekemll yhteisi koulutusko-
konaisuuksia (esim. Malmin kauppaoppilaitos, Porvoo, Matkailualan PD).
Mys ammattikorkeiden ja verkostoyliopiston yhteistyhn voisi panostaa
entist enemmn. Minusta olisi trke, ett amk-opiskelijat joutuisivat pon-
nistelemaan mys yliopistotasoisten opintojen parissa.
KIRJOITTAJAN YHTEYSTIEDOT:
Sanna Ketonen
suunnittelija, Matkailualan PD —koulutus
Savonlinnan koulutus- ja kehittmiskeskus - Joensuun yliopisto
Kuninkaankartanonkatu 5, PL 126
57101  SAVONLINNA
email: sanna.ketonen@joensuu.fi
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Tuija Hrknen
EUROOPPALAISESTA JÄRVIKOULUSTA KANSAIN-
VÄLISTÄ ULOTTUVUUTTA JÄRVIMATKAILUUN
Nhdkseen lhelle pit menn kauas, on joku viisas joskus todennut.Tst on kysymys mys Eurooppalaisessa jrvikoulussa: opintomatka eu-
rooppalaiseen jrvikohteeseen antaa vertailupohjaa jrvimatkailun kehittmi-
selle Suomessa.
Eurooppalainen jrvikoulu on Joensuun yliopiston Savonlinnan koulutus- ja
kehittmiskeskuksen Vesistmatkailuprojektin ideoima, jrvimatkailun kehitt-
misest kiinnostuneille tarkoitettu viikon mittainen tiivis koulutuspaketti, joka
jrjestetn jossain Euroopan lukuisista jrvikohteista. Ensimmist Eurooppa-
laista jrvikoulua varten matkustettiin Saksan tuhansien jrvien maahan  Meck-
lenburg-Vorpommerniin, joka on yksi Saksan uusista osavaltioista.
Matkalle osallistui 20 matkailun ammattilaista
yrittjist tutkijoihin ympri It-Suomen lni ja
pari sen ulkopuoleltakin. Opintomatkan aikana
kuultiin lukuisia paikallisten yliopistojen asiantunti-
joiden, julkishallinnon sek elinkeinoelmn edus-
tajien luentoja jrvialueen (Mecklenburgische Seen-
platte) matkailun historiasta, nykytilasta ja kehitt-
misest. Keskeinen osa opintomatkaa olivat yritys-
vierailut eri tyyppisiin matkailuyrityksiin ja -kohtei-
siin sek  ohjelmapalvelujen testaus kulinaarisia
nautintoja unohtamatta.
Mecklenburg-Vorpommernin lhtkohdat mat-
kailun kehittmisess ovat hyvin erilaiset Suomeen
verrattuna. DDR:n aikana matkailu oli valtion oh-
jaamaa sosiaalista massamatkailua, joka Sakso-
jen yhdentymisen jlkeen piti muuttaa liiketaloudellisesti kannattavaksi toimin-
naksi. Oli kuitenkin lukuisia syit, miksi juuri tm jrvialue valittiin opintomat-
kan kohteeksi. Ensinnkin Mecklenburgin jrvialue on luonnonolojensa puo-
lesta verraten samanlainen Suomen kanssa; jrvialue muodostaa Suomen jr-
vien kaltaisen reittivesistn, kun taas useat Euroopan jrvikohteet ovat yksitti-
si jrvi kuten esimerkiksi Bodensee. Lisksi kohteesta etukteen hankittu esi-
te- ja karttamateriaali sek internet-sivustot olivat esimerkillisen laadukkaita.
Trke syy kohdevalinnassa oli mys se, ett saksalaiset ovat perinteisesti ol-
leet trke matkailijaryhm Suomessa. Opintomatkan aikana saimme siis va-
laistusta siihen, millainen kuva Suomesta on Saksassa, ja mit saksalainen
matkailija odottaa Suomen matkaltaan.
Opintomatka osoittautui intensiivisyydestn huolimatta erittin antoisaksi.
Vaikka matkailun kehitys vierailemallamme jrvialueelle on ollut huimaa, saim-
me todeta, ett siell kamppaillaan osaksi samojen ongelmien kanssa kuin
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meillkin (esim. imago, hallinto, yhteisty, rahoitus). Mutta mik trkeint,
opimme ymmrtmn paremmin oman jrvialueemme erikoisuuden. Ers
matkalle osallistunut yrittj totesikin, ettei meill ole mitn hvettv. Pin-
vastoin, matka antoi vain lis uskoa hnen omiin tuotteisiinsa.
Keskeinen osa opintomatkan antia
oli uusien kontaktien syntyminen ei
vain kohdealueen isntiimme vaan
mys matkalaisten kesken. Eurooppa-
lainen jrvikoulu osoittautuikin oivak-
si tavaksi koota yhteen jrvimatkailun
kehittmisest kiinnostuneita matkai-
lualan ammattilaisia eri puolilta Jr-
vi-Suomea. Osallistujat kokivatkin, ett
matkan aikana kydyt keskustelut mat-
kakumppaneiden kanssa olivat vhintn yht trkeit kuin vierailu itse koh-
teessa; syntyi hallinnolliset rajat ylittv jrvimatkailuasiantuntijoiden verkosto,
jonka soisi laajenevan edelleen. Konkreettisena esimerkkin tst on mm. se,
ett melontaa (reitistj, karttoja jne.) lhdetn kehittmn mrtietoisesti
koko Saimaan kattavan yhtenisen melontamatkailukonseptin luomiseksi.
Yksi trke elementti Eurooppalaista jrvikoulua on molemminpuolinen tiedon-
vaihto. Meidn tuhansien jrvien maastamme ei tunnuttu paljon tietvn, joten
vieraanvaraisuudesta kiitokseksi jakamamme Saimaa-kirjat menivt varmasti tar-
peeseen. Paikallinen maaseutumatkailujrjest joka oli pyhteistykumppanim-
me opintomatkan jrjestmisess, sek yrittjt, joiden luona vierailimme, olivat
mys hyvin kiinnostuneita vastavierailusta. Eurooppalaista jrvikoulua onkin tar-
koitus kehitt yh kansainvlisempn suuntaan niin, ett samalle opintomatkal-
le osallistuisi jrvimatkailusta kiinnostuneita alan ammattilaisia eri Euroopan mais-
ta. Lisksi tavoitteena on saada ulkomaalaisia ammattilaisryhmi tutustumaan Jrvi-
Suomeen, jonne on suunnitteilla kolme koulutusmatkapakettia. Uskomme vahvas-
ti, ett Eurooppalainen jrvikoulu on uusi ja innovatiivinen koulutusmuoto, jolle
riitt kysynt. Mikp olisi sen upeampaa kuin koordinoida tllaista toimintaa
Euroopan upeimman jrvialueen sydmest!
Mecklenburg-Vorpommernissa jrjestetyn Eurooppalaisen jrvikoulun kokemuk-
set ja opit on koottu loppuraportiksi, joka on saatavissa omakustannushintaan.
KIRJOITTAJAN YHTEYSTIEDOT:
Tuija Hrknen
koulutussuunnittelija
Vesistmatkailuprojekti
Savonlinnan koulutus- ja kehittmiskeskus — Joensuun yliopisto
Kuninkaankartanonkatu 5, PL 126
57101  SAVONLINNA
email: tuija.harkonen@joensuu.fi
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Sanna Ketonen
VUOROVAIKUTUSTA MATKAILUN KENTÄLLÄ
Kun Vesistmatkailuprojekti helmikuussa 2001 teki aloitteen kutsua koollealueella toimivia jrvi(matkailu)tutkijoita oli projekti toiminut virallisesti vasta
runsaan kuukauden verran. Idea jrvimatkailupiireist syntyi sitten tuon tapaa-
misen pohjalta ehk yht spontaanilla tavalla kuin mit jrvimatkailupiirien
teemoja edelleenkin ideoidaan. Aivan hatusta ei aloitetta kuitenkaan vedetty.
Jrvimatkailupiirille oli olemassa selke kysynt ja toimintamalliltaan se tuki
erinomaisesti mys yliopistollisen tydennyskoulutusyksikkmme tavoitteita:
edist tutkimus- ja opetustiedon vlittymist yliopiston ja muun yhteiskunnan
vlill.
Tuossa jrvi(matkailu)tutkijoiden tapaamisessa keskusteltiin nimittin juuri
siit, ett tutkijatapaamisten lisksi sek tutkijoiden, matkailuyrittjien ett
muiden matkailun parissa tyskentelevien (ja ylipns matkailusta kiinnostu-
neiden) vlist vuoropuhelua toivottaisiin kehitettvn. Eri toimijat toki useim-
miten tuntevat toisensa, mutta ilman erillist keskustelufoorumia ei toivotuille
keskusteluille useinkaan j aikaa. Nin syntyivt kampuksellamme toimivan
Vesistmatkailuprojektin koordinoimat a) jrvimatkailuteemalla toimivat tutki-
jatapaamiset sek b) jrvimatkailupiirit, joissa asiantuntija-alustuksia seuraa
jrvimatkailun kehittmiskeskustelu. Vaihteleva ryhm tutkijoita on nyt tavan-
nut toisensa kolme kertaa. Jrvimatkailupiirej sen sijaan on vuoden 2001
aikana jrjestetty jo viisi.
Tutkijatapaamiset ovat olleet toistaiseksi viel kovin pienimuotoisia ja mu-
kaan olisi mahtunut enemmnkin vke. Ryhmn kesken on kyll kyty monia
mielenkiintoisia keskusteluja ja niiss olen itsekin ollut kuunteluoppilaan roo-
lissa. Tutkimussuunnitelmansa esittneille tapaamiset ovat olleet hyv keino
haalia tutkimusten toteuttamiseen liittyv rakentavaa palautetta ja mahdolli-
suus testata omien ajatustensa kantavuutta. Suuremmalla joukolla keskustelua
olisi mahdollisesti syntynyt hieman enemmn, mutta vastahan sit on toimin-
nassa kyntiin psty. Vuonna 2002 matkailututkimus on entist korostetum-
min esill sek tydennyskoulutusyksikkmme ett Matkailualan verkostoyli-
opiston toimintasuunnitelmissa ja jrviin liittyv tutkimus sen yhten vahvana
osa-alueena. Keskusteltavaa riitt varmasti monien tapaamisten verran ja jat-
koa on siis luvassa. Jotta tapaamisista olisi jatkossa hyty mys muille kuin
tutkimussuunnitelmiaan esittville, ehk nyt tulisikin mietti tarkemmin, mill
tavoin tutkimustiden tuloksia sek tutkijaverkoston yhteistyt voitaisiin mak-
simoida erityisesti jrvialueemme toiminnan kehittmist silmll piten?
 Jrvimatkailupiireiss vuorovaikutus ja kehittmisnkkulma ovatkin jo to-
teutuneet esimerkillisell tavalla. Muutaman tunnin mittaiset tapaamiset ovat
alkaneet kulloinkin aiheena olevan teeman mukaisella alustuksella. Alustuksia
on sitten seurannut keskusteluosuus, jossa kaikilla osallistujilla on ollut mah-
dollisuus sek kommentoida alustuksia ett ottaa esille muita kokoontumiseen
teemana liittyvi asioita. Keskustelut ovat olleet vilkkaita ja palaute jrvimatkai-
lupiirien toimivuudesta on ollut kiitettv. Osallistujia jrvimatkailupiireiss
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on ollut keskimrin 20 henkil. Saadun palautteen pohjalta on sitten tystet-
ty seuraavien kokoontumisten teemoja ja keskusteluista on mys poimittu ide-
oita mm. koulutuksien sek seminaarien aiheiksi. Esimerkiksi Ves«kansan tari-
noita — Jrviperinteest matkailutuotteeksi —koulutus sai alkunsa jrvimatkailu-
piiriss kydyiss keskusteluissa. Jrvimatkailupiirit ovat siis sek kehittyneet
itsessn ett kehittneet muuta toimintaamme. Jrvimatkailupiirien laadun
takaajia ovat siis mit suuremmissa mrin mys kokoontumisiin osallistuvat
henkilt. Itse olen sit mielt, ett Vesistmatkailuprojektin osalta seuraava
edistysaskel on jo otettu: vuonna 2002 jrvimatkailupiirien toiminta-alue laaje-
nee Mikkeliin, Pohjois-Savoon ja Pohjois-Karjalaan.
KIRJOITTAJAN YHTEYSTIEDOT:
Sanna Ketonen
suunnittelija, Matkailualan PD —koulutus
Savonlinnan koulutus- ja kehittmiskeskus - Joensuun yliopisto
Kuninkaankartanonkatu 5, PL 126
57101  SAVONLINNA
email: sanna.ketonen@joensuu.fi
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Janne Ahtola
MATKAILUN KULTTUURISET VIITEKEHYKSET
PUNTARISSA: KULTTUURIMATKAILUN OPIN-
NOT ALKAVAT SATAKUNNASSA
Mit kulttuurimatkailu on?
Kulttuuri on tunnetusti erittin monikyttinen sana ja kulttuurin ksitett voi-daan lhesty eri tavoin. Kulttuuri voidaan mritell ihmisen tavaksi hah-
mottaa maailmaa. Laajan mritelmn mukaan kulttuuria on kaikki inhimilli-
nen toiminta. Kulttuuri on aina kansainvlist, kommunikoivaa ja erilaisia vai-
kutteita integroivaa ja se el ihmisyhteisjen vastauksina ympristn asetta-
miin haasteisiin. Mys kulttuurimatkailulla voidaan tarkoittaa monenlaisia asi-
oita nkkulmasta ja tutkimusperinteest riippuen: esim. kulttuuriantropologi-
sen nkkulman mukaan kaikki matkailu on kulttuurimatkailua, kun taas kult-
tuurin ja matkailun ksitteisiin toisin suhtautuvat matkailuntutkijat ovat toisi-
naan halunneet erotella historiaturisminkin kulttuurimatkailusta. Yhden mri-
telmn mukaan kulttuurimatkailun keskeinen ajatus on tutustua johonkin Òtoi-
seenÓ, ÓvieraaseenÓ: se on siis sisllltn ernlaista oppimismatkailua.
Maailman matkailujrjest WTO:n kapea-alaisemman mritelmn mu-
kaisesti kulttuurimatkailu sislt olennaisesti kulttuurisesti motivoituneiden
henkiliden matkat. WTO:n laajempi kulttuurimatkailun mritelm sislt-
kin sitten kaiken matkailun. Joissakin mritelmiss kulttuurimatkailun piiriin
kuuluu sen alatyyppin urheiluturismikin. Kulttuurimatkailun ksite rajauksineen
on siten ongelmallinen.
Termien ja ksitteiden kytt ja sislt on syyt pohtia ja pyrki perustele-
maan: silti tllaiset reaalimrittelyjen etsinnt ovat varsin usein osoittautuneet
toivottomiksi. Ei ole mielekst kytt niin laveaa kulttuurimatkailun mritel-
m, ett termi kattaa kaiken matkailun ja ky samalla tyhjnpiviseksi. Kult-
tuurimatkailun nollamritelmt tai edes mritelmt, joissa kulttuurimatkailu
ymmrretn laveana ylksitteen eivt sikli kohtaa matkailun todellisuutta,
ett matkaesitteiss ja nimens mukaisesti kulttuurimatkailijoille suunnatuissa
opaskirjoissa kulttuurimatkailu mielletn usein matkailun suppeahkona laji-
tyyppin, yleens ÕperinteisenÕ korkeakulttuurisena matkailumuotona. Kult-
tuurimatkailu-sanaan on sisltynyt ja sisltynee yh elitistisi piirteit. Kysehn
on osaltaan matkailun statusarvosta sek varsinkin matkailun historiassa siit,
miten matkailun sekularisoiduttua tutustuminen kulttuurikohteisiin oli pyhiin-
vaelluksen ja terveydenhoidon ohella pitkn lhes ainoa kulttuurisesti  legitii-
mi matkustusmotiivi.
Matkailumarkkinointiin, matkailunedistmiseen ja kustantamojen julkaisu-
politiikkaan omine eduntavoitteluineen on suhtauduttava kriittisesti, mutta mat-
kailutyypin mritelm ei voi myskn olla tysin ristiriidassa sen kanssa,
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miten matkailualan merkittvt toimijat kulttuurimatkailuun suhtautuvat ja k-
sitteen ymmrtvt. Kulttuurimatkailun oppiaineen yhten haasteellisena teh-
tvn on selvitt tt asiaa yhteistyss matkailualan yritysten ja muiden
toimijoiden kanssa. Motiivien hierarkia tai miten motiiveista ylipns voidaan
tiet ovat todellisia ongelmia matkailututkimuksessa, mutta yhden mritel-
mn mukaan kulttuurimatkailuun liittyy nelj elementti: 1) kohdesidonnai-
suus, 2) motivoituneisuus, 3) suunnitelmallisuus ja 4) ÕuudenÕ oppimisen halu,
vaikka se tavallaan osin sisltyykin kohtiin 1-3. Kulttuurimatkailun oppiainees-
sa kulttuurimatkailuun ksite-eroavaisuuksineen suhtaudutaan avoimin mielin.
Kulttuurimatkailuopinnot Satakunnassa
Turun yliopisto aloitti syksyll 2001 humanistisen koulutuksen Satakunnas-
sa. Koulutusta jrjestetn Porissa samoissa tiloissa Turun kauppakorkeakou-
lun ja Tampereen teknillisen korkeakoulun Porin yksikn kanssa sek Rauman
opettajankoulutuslaitoksella. Satakunnan yksikn Kulttuurituotannon ja maise-
mantutkimuksen ohjelmassa paineita ovat kulttuuriperinnn tutkimus, mai-
semantutkimus ja digitaalinen kulttuuri. Uutena sivuaineena aloittaa syysluku-
kaudella 2002 kulttuurimatkailu, joten Turun yliopiston tarjoama matkailun-
opetus laajenee ensi vuonna merkittvsti.
Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen ohjelmaan otetaan vuosittain
40 opiskelijaa ja kaikille hakijoille jrjestetn yhteinen psykoe. Opiskelija
valitsee opintojensa kuluessa paineekseen yhden edell mainituista aineista
ja voi halutessaan opiskella monia muita sivuaineena. Maisteriohjelmia on
kolme: kulttuurituotanto, maisemantutkimus sek digitaalinen kulttuuri. Tutkin-
to on kaksiosainen. Aluksi opiskelijat suorittavat 120 opintoviikon laajuisen
humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon. Sen jlkeen heill on oikeus jat-
kaa 40 opintoviikon laajuisessa maisteriohjelmassa, josta valmistutaan filoso-
fian maisteriksi. Alemman korkeakoulututkinnon suorittaminen kest noin 3,5
vuotta ja ylemmn tutkinnon noin viisi vuotta.
Kulttuurimatkailun sivuaine on humanistista nkkulmaa painottava moni-
tieteinen opintokokonaisuus. Se tarkastelee matkailutoimialaa painottaen kult-
tuurimatkailua monelta eri kannalta: yhteiskunnallisena ilmin, elinkeinona,
kulutuskulttuurina, kulttuuri- ja elmysteollisuutena sek vapaa-ajan viettota-
pana. Opinnot muodostavat sisllllisesti toimivan kokonaisuuden ja antavat
opiskelijalle tietoa matkailualan erityispiirteist ja yhteyksist yhteiskunnalliseen
muutokseen. Opiskelija saa perusteelliset tiedot eri tieteenaloilla, varsinkin hu-
manistisilla aloilla tehtvst matkailututkimuksesta. Koulutus pyrkii antamaan
valmiudet matkailun ja sen esittmistapojen kokonaisvaltaiseen ymmrtmi-
seen ja kriittiseen analysointiin. Satakunnan yliopistoyksikk toimii yhteistyss
Tampereen teknillisen korkeakoulun ja Turun kauppakorkeakoulun korkeakoulu-
yksikn kanssa.
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Koulutusohjelman opiskelijat valmistuvat aktiivisiksi kulttuurialan osaajiksi.
Yliopistollisen sivistyksen lisksi koulutus antaa tietoyhteiskunnan edellyttmi
kytnnn valmiuksia ja taitoja mm. tuotteistamiseen liittyen. Kulttuurimatkai-
lun sivuaine valmistaa toimialan asiantuntijoita kunnallisiin, valtiollisiin ja kan-
sainvlisiin organisaatioihin sek elinkeinoelmn palvelukseen. Mahdollisia
tehtvalueita ovat mm. matkailualan sisllntuotanto-, koulutus- ja konsul-
tointitehtvt, toimialan yritysten johtotehtvt,  julkisen sektorin suunnittelu- ja
kehittmisty sek matkailututkimus.
Koulutusohjelma pyrkii antamaan ksitteelliset vlineet sek tiedolliset pe-
rusvalmiudet matkailututkimuksen keskeisilt osa-alueilta antaen opiskelijalle
erikoistaidot, joita tarvitaan mm. kulttuurimatkailupalvelujen ja ohjelmien jr-
jestelyss. Opintokokonaisuus pyrkii palvelemaan kulttuurimatkailun valtakun-
nallisen koulutuksen tarpeita ja auttaa luomaan yhtenisen matkailualueen
Satakuntaan.
Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen ohjelmaan hyvksytyill opis-
kelijoilla on ensisijainen sivuaineoikeus kulttuurimatkailun opintoihin. Varsinai-
sia matkailun opintoja opiskellaan perusopintojen tasoisina 20 ov ja aineopin-
tojen tasoisina 20 ov, jotka vastaavat approbatur- ja cum laude approbatur —
tasoisia opintoja. Aineopintojen valinnaisten erikoistumisopintojen sislt ja
jrjestettvt kurssit vaihtelevat vuosittain ja nihin voidaan sijoittaa mys ul-
komaisia opintoja. Lisksi opiskelijat voivat tehd paineensa syventviss
opinnoissa matkailuaiheisen pro gradu —tutkielman.
Kulttuuri kuuluu kaikkeen inhimilliseen olemassaoloon ja toimintaan. Mat-
kailu on puolestaan kiinte osa sosiaalista, kulttuurista, taloudellista ja poliittis-
ta kehityst. Matkailuala on usean eri toimialan muodostama klusteri, jonka
muodostavat matkailutuotteen tuotantoon ja markkinointiin liittyvt sek nit
tukevat tahot. Matkailutoimialan luonteesta johtuen opiskelussa korostuvat
monipuoliset opiskelumuodot, joissa harjaannutaan sek itseniseen tysken-
telyyn, ryhmtyhn ett projektityskentelyyn, niin kirjalliseen kuin suulliseen-
kin ilmaisuun ja kansainvlisyyteen. Opetuksen keskeisi periaatteita ovat tie-
teiden ja kytnnn vuorovaikutus, tieteidenvlisyys ja monimuotoisuus. Tieto-
verkkokurssit muodostavat osan opintojen sisllst.
Opetukseen osallistuvat kulttuurimatkailun lehtorin ja Kulttuurituotannon ja
maisemantutkimuksen ohjelman muun henkilkunnan ohella kotimaiset ja ul-
komaiset asiantuntijat. Opetuksessa sovelletaan yhteistyss kulttuuriperinnn
tutkimuksen, maisemantutkimuksen ja digitaalisen kulttuurin paineiden kanssa
erilaisia opetus- ja tymuotoja. Valtakunnallisen Matkailualan verkostoyliopis-
ton kanssa tehdn kiinte yhteistyt. Koulutuksessa painotetaan kytkentj
toimialan alueellisiin tyympristihin ja kulttuurialan toimijoihin. Vuorovaiku-
tus matkailutoimialan kanssa toteutuu harjoitustiden ja tapaustutkimusten
yhteydess: osa opintojaksoista jrjestetn matkailukohteissa ja —yrityksiss.
Varsinkin seminaari- ja harjoitustiss painottuu soveltava aspekti.
Kulttuurimatkailun oppiaineen tavoitteena on esitell, miten matkailua tutki-
vat alat lhestyvt ja ksitteellistvt kohdettaan. Opetuksessa ja tutkimuksissa
pyritn uudenlaisiin metodisiin sovellutuksiin ja tieteenalojen rajoja rikkoviin
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kysymyksenasetteluihin. Lhestymistapa on kaikissa osioissa ongelmakeskei-
nen. Oppiaineen haasteisiin kuuluu mys tarkastella Suomen-matkailun ohel-
la globaaleja matkailumuotoja ja —trendej suhteutettuna muutokseen. Histo-
riallisen tarkastelun avulla voidaan samalla saada syvyytt matkailuelinkeinon
nykytilanteen arviointiin. Historiallisen nkkulman hydyntminen tuo trke-
n lisn matkailun kehityslinjojen suunnitteluun ja tulevaisuuden matkailun ar-
viointiin. Historiantutkimus tarjoaa lhtkohtia uusille tulkinnoille ja samalla
kyseenalaistaa yksittisten tulkintojen lopullisuuden ja matkailun kaltaisten ar-
kisten ilmiiden yksiselitteisyyden.
KIRJOITTAJAN YHTEYSTIEDOT:
Janne Ahtola
suunnittelija
Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus - Turun yliopisto
20014  TURUN YLIOPISTO
email: janaht@utu.fi
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Pertti Mutka
KURKOTTAAKO AMMATTIKORKEA KUUSEEN?
Tiedn tallovani monen opettajan liikavarpaille, kun vitn, ett ainakin mat-kailualan ammattikorkeakoulutus on liukumassa vaarallisille urille. Ovatko
opettajat omaa arvoaan nostaakseen kylvmss helposti hynytettville opis-
kelijoille sellaista mielikuvaa, ett ammattikorkean suoritettuaan nm Óalem-
man korkeakouluasteenÓ viisaat otetaan avosylin vastaan elinkeinoon Óasian-
tuntijoinaÓ, joiden ei tarvitse ksin suorittavan tason tehtviss liata? Onko
koulutuksen suunnittelu ja toteutus lentnyt Ókorkea-asteelleÓ ja unohtanut ko-
konaan ksitteen ÓammattiÓ? Jos niin on, sek opettajat ett opiskelijat on
kiireesti pudotettava maan pinnalle. Matkailuun ei tarvita ammattikorkeakou-
luista johtajia, vaan erinomaiset perustiedot ja jonkinlaiset taidotkin osaavia
tyntekijit. Matkailujohtajia valmistuu ihan tarpeeksi vaikka jumaluusopilli-
sesta tiedekunnasta, puhumattakaan muista yliopistollisista tutkinnoista!
Koulutuksen uudistaminen on aina liian hitaasti liikkuva laiva. Kun ohjelma
on vihdoin saatu valmiiksi, se on auttamatta vanhentunut eik sellaisenaan
palvele sen enemp opiskelevaa nuorisoa kuin yhteiskunnan ja elinkeinoel-
mn tarpeitakaan. Niin kvi keskiasteen koulu-uudistuksessa ja niin nytt
kyvn mys ammattikorkeakouluohjelmissa, joita matkailun sektorilla rusta-
taan parhaillaan uusiksi, vaikka ensimmisi 1990-luvun opetussuunnitelmia
ei enntetty panna tytntn. Yhten painavana syyn on ehk se, ett am-
mattikorkeakouluiksi korotettujen entisten kaksivuotisten opistoasteiden opet-
tajia ei opetushallituksen mahtikskyll voitu yhdess yss kouluttaa uuteen
ÓkorkeaanÓ tehtvns. En uskalla sanoa ammattikorkeakoulusysteemist
kokonaisuutena minknlaista arviota, mutta matkailun opetuksesta rohkenen
uskoa jotain tietvni yritettyni opettaa matkailua Savonlinnan kauppaoppi-
laitoksessa, sittemmin liiketaloudellisessa instituutissa ja nyt Mikkelin ammatti-
korkean Savonlinnan Travelia-yksikss yhteens 34 vuotta ja osallistumalla
opetussuunnitelmaprosesseihin, en tosin Savonlinnassa, vaan Porvoon matkai-
luopistossa ja sen tyt jatkavassa HELIA-ammattikorkeakoulussa.
Olin 1970-luvun puolivliss jsenen ja sivutoimisena sihteerin Ókeskias-
teen koulu-uudistuksen ptoimikunnan alaisen matkailun opetussuunnitelma-
tyryhmn matkailun erityispalvelujen peruslinjajaostossaÓ. Tuota ksitehirvi-
t kutsuttiin nimell MEPA erotuksena samaisen matkailun opetussuunnitelmat-
yn MARA:sta eli majoitus- ja ravitsemisalan opetussuunnitelmasta. Rakensim-
me matkailun yleiselle sektorille kolmivuotisen ohjelman.  Sihteeristt tekivt
yhteistyt ja ovet pidettiin avoimina mys kaupan ja hallinnon OPS-tyryh-
miin. Olimme sihteeristss yksimielisi siit, ett Suomessa ei ole tarvetta eik
resursseja itseniseen MEPA:n koulu- ja opistoasteiseen opetukseen, vaan linja
on yhdistettv kauppaan ja hallintoon. Sen jlkeen, kun meidt oli pakotettu
tekemn MEPA:lle itseninen opetussuunnitelma, poliitikot lysivt rahan puut-
teessa ensinnkin sen, ett kolmivuotisia erikoistumislinjoja ei tule, kaksi vuotta
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on riittv annos. Sitten ammattikasvatushallitus ja opetusministeri pttivt,
ett vain jo perinteit omaava MARA saa jd itseniseksi, mutta MEPA on
pantava kauppaan ja hallintoon. Mitmaks, MEPA:lle nimettiin meist Óam-
mattilaisistaÓ muutaman hengen kirvesryhm, jonka piti riipi kolmivuotisesta
opistotasoisesta ammatillisesta opetusohjelmasta enemmn kuin puolet pois,
koska ensimminen kouluvuosi eli yleisjakso oli sama kuin kaupan ja hallin-
non ja ammatilliset oppimrt on survottava toisen vuoden erikoistumisjak-
soon. Kolmen kilon kalakukko kilon pussiin!
Jos 1970-luvun keskiasteen matkailuopetus (MEPA-ohjelma) ja monet muut-
kin opintolinjat olisi voitu toteuttaa kolmevuotisina, ammattikorkeakouluvillitys
olisi ollut tarpeeton, koska suomalaiset opiskelijat olisivat saaneet Keski-Euroo-
pan kolmivuotisten instituuttien ohjelmia ainakin kestoltaan vastaavan koulu-
tuksen. Vitsin kerrotaan, ett muuan opetusministerin virkailijaporukka rus-
taili kahvitunnillaan ihan pilan piten kuvaa Suomen koulutusrakenteesta pa-
nemalla yhteen laatikkoon sanan ÓammattikorkeakouluÓ. Paperi ji vahingos-
sa kahvisopen pydlle ja joku poliitikko kuskasi sen ministerin pydlle ja
juna lhti liikkeelle!
Oli miten oli, ammattikorkeakoulu tuli Suomeen, mys matkailualalle. Kou-
lutuksen suunnittelun tyypillist poukkoilua osoittaa se, ett opetushallitukselle
tuli kiire keksi uudestaan keskiasteen koulutus, jota kutsutaan nyt toisen as-
teen koulutukseksi. Matkailussa se aloitettiin lukuisissa ammatillisissa instituu-
teissa, niin mys Savonlinnan SAMIssa nyt pttyvn vuoden (2001) syksyll.
Harvat hiukseni nousivat pystyyn, kun luin matkailun toisen asteen opetuksen
sisllt ja tavoitteet. Tmn OPSin tekemisess minulla ei, Luojan kiitos, ole
osaa eik arpaa, se runnottiin tulenpalavalla hsskll kokoon viime kevt-
talvesta. Hankkikaa se ja ihastelkaa: se alemman asteen koulutusohjelma is-
kee lautaan sellaiset tavoitteet, joita ammattikorkeakaan ei kykene saavutta-
maan. Siis jos MAMKin Traveliasta tulee markkinoille korkean tason asiantun-
tijoita, SAMIn matkailulinjan kyneet voivat saman tien huokaista ainakin li-
sensiaatin tutkinnon!
Totuuden nimess sanon, ett Savonlinnan ammatti-instituutin johtoporuk-
ka ja opettajat antavat piut paut opetushallituksen mielipuoliselle paperille ja
ovat luvanneet pit oppilastensa tavoitteet tukevasti suoritustasolla ja jalat
maassa!
Omat karvaat kokemukseni ÓammattikorkeastaÓ opetuksesta ja opiskelijain
tiedonhalusta ovat saaneet minut epilemn ammattikorkeaopiskelijoiden
saaneen vr informaatiota koulutuksen tavoitteista. Olen itsekin kuullut
parissa hengennostatustilaisuudessa sit hybrist, jolla Mikkelin ammattikor-
keakoulua pyritn kehittmn tohtoritehtaaksi. Se on tiedekorkeakoulujen
tehtv. Ammattikorkean on selkesti thdttv ammattiin eli tavalliseen ar-
kiseen tyhn. Matkailuun ei odoteta johtajia, ei edes asiantuntijoita, ammatti-
korkeakouluista. Kysyk elinkeinolta, jos ette minun sanaani usko!
Kokonaan toisen messun vrti olisi se tosiasia, ett nihin matkailun ylei-
siin sektoreihin (matkailu Suomessa, suomalaiset matkailun organisaatiot ja
yhteist, matkantuotanto- ja matkatoimistoelinkeino, matkailun ohjelmapalve-
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lut) on Suomessa tarjolla tysin ylimitoitettu koulutuskapasiteetti: ammattikor-
keatasoisia aloituspaikkoja noin 750 ja tt uutta toista astetta 1300-1500
aloituspaikkaa. Osapuilleen 2 200 matkailun ÓammattilaistaÓ vuodessa. Mihin
ihmeen yrityksiin ne kaikki sijoittuvat? Kun omilla kursseillani pyrin opettamaan
ihan tavallista arkityt, olen saanut oppilapsilta kommenttina: ÓEihn meidn
ammattikorkeatasolla tarvitse tuollaisia asioita osata, nehn kuuluvat suoritta-
van tason tihin!Ó Semmoinen kommentti rjytt minusta kisen vastauk-
sen: ÓTe ette koskaan pse edes suorittavan tason tihin!Ó Suomen matkailu-
yritykset eivt elt edes suurissa firmoissa kovin monta asiantuntijaa, sen saati
johtajaa, ja nekin — johtajat ja asiantuntijat — tekevt suorittavan tason tit.
Palatkoot ammattikorkeatkin sielt korkealta alas ammatillisen tyn tasolle!
KIRJOITTAJAN YHTEYSTIEDOT:
Pertti Mutka
Ex-matkailupllikk, Savonlinna
MAMK Travelian tuntiopettaja
MEPA-tyryhmn sihteeri 1970-luvulla
HELIAn matkailun asiantuntijatyryhmn puheenjohtaja edelleen
email: pepe.mutka@pp.inet.fi
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LINKKIVINKIT
Matkailualan koulutuksesta — kuten kou-lutuksesta yleenskin — lyt runsaasti
tietoa internetist. Oppilaitoksissa panoste-
taan verkkotiedottamiseen ja usein sivusto-
jen rakentaminen tapahtuu opiskelijatyn.
Alla vain muutamia esimerkkej, sill jo op-
pilaitosten omat linkkisivut antavat vinkkej
listiedonlhteist.
Matkailualan koulutusta
Matkailualan verkostoyliopisto — http://
www.tourismuninet.org
Matkailualan verkostoyliopiston sivuilta lytyy mm. seuraavat linkit:
- opintopalvelu (sislt esim. opintojaksojen ohjelmat)
- tietopalvelu
- tutkimus
- yhteystiedot
- ajankohtaisia tapahtumia
- oppimisymprist
Www.finnhospitality.net
Finnhospitality.net on Haaga Instituutin yllpitm laaja hakemisto, jonka
yhten osiona on ÓTutkimus ja koulutusÓ. Sen alta lytyvt linkit niin matkailu-
alan oppilaitoksiin, tietopalveluihin kuin tutkimuslaitoksiin. Palvelua tydenne-
tn jatkuvasti ja sit voi kytt joko selaamalla tai hakemalla hakusanalla.
Kouluista yleisemmin lytyy mm. osoitteista:
http://www.edu.fi/koulut/index.html
Peruskoulut: luokat 1-6 & luokat 7-9
Lukiot
Ammatilliset oppilaitokset
Ammattikorkeakoulut
Yliopistot ja korkeakoulut
Aikuisoppilaitokset
Suomalaiset ulkomaankoulut
http://www.braintrack.com/BRAINTRACK on kansainvlinen yliopistohake-
misto. Se sislt yli 5500 yliopiston ja korkeakoulun internet-osoitteet 161
maassa. Hakemistossa voi edet joko aakkostetun maalistan avulla tai kytt
maanosittaista jaottelua.
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OHJEET KIRJOITTAJILLE
Muuttuva Matkailu —lehdess julkaistaan matkailututkimusta ja matkailuelinkeinoa ksittelevi artikkeleja, kirja-arvosteluja ja keskustelualoittei-
ta. Ksikirjoituksen voi toimittaa Word-tiedostona vastaavalle toimittajalle (ks.
yhteystiedot lehden takakannesta). Erikseen sovittaessa mys paperituloste ky.
Mukaan tulee liitt kirjoittajan yhteystiedot.
Kirjoita artikkelin alkuun 50-80 sanan johdantokappale eli ingressi. Joh-
dannon tulisi hertt lukijan mielenkiinto artikkelia kohtaan.
Lhdeluettelossa mainitaan vain ne lhteet, joihin on viitattu. Tekstin sisn
viittaukset tehdn seuraavasti: (Toivonen 2000:34), (esim. Toivonen 2000;
Belkin 1992; Miettinen 1986), (Simonen 1996:65-69). Noudata koko kirjoi-
tuksessa yhtenist viittauskytnt.
Esimerkkej lhdeluettelon kirjallisuusviitteist (huomaa, ett etunimest on
kytetty vain alkukirjainta):
Vuoristo, K-V & Vesterinen, N. (2001). Lumen ja suven maa. Suomen Matkailu-
maantiede. WSOY, Helsinki.
Kokkonen, P. (2001). Matkakohteena maailma. Matkakohde-ksitteen merkitys
Matkailu 2001:2, 6-11.
Rmptti, H. (1999). Don Rosa toi ankat Kalevalaan. Helsingin Sanomat
10.11.1999.
Kaikki tarjotut artikkelit arvioidaan. Kirjoittajille lhetetn toimituksen oiko-
lukema ja mahdollisesti korjaama versio viel kirjoittajan hyvksynt varten.
Kirjoittajille lhetetn kaksi kappaletta Muuttuva Matkailu —lehte. Tarvittaes-
sa listietoja saat lehden vastaavalta toimittajalta.
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HYVÄT LUKIJAMME!
Alla olevalla lomakkeella voitte ilmoittaa itsenne ja/tai organisaationnepostituslistallemme. Lehti on jatkossakin ilmainen, mutta osoitteistom-
me kaipaa tarkistamista. Ensi vuoden ensimmisen numeron 1/2002 lhe-
tmme vain uudessa rekisteriss oleville. Kirjastot, Matkailualan verkostoyli-
opiston johtoryhm, PD-opiskelijat ja Matkailuosaamisen tietokeskuksen oh-
jausryhm siirretn automaattisesti uuteen tietokantaan, joten heidn ei tar-
vitse tehd jatkotilausilmoitusta.
Jatkoilmoituksen voi tehd mys shkpostilla (riitta.kangas@joensuu.fi),
puhelimella (015 — 5117673) tai faxilla (015 — 5117690).
Pahoittelen aiheutunutta vaivannk!
Ystvllisin terveisin
Riitta Kangas
vastaava toimittaja
TILAAJATIEDOT:
Nimi
_______________________________
Organisaatio   Matkailuosaamisen tietokeskus /
   Riitta Kangas
_______________________________   PL 78
   57101  SAVONLINNA
Katuosoite
_______________________________
Postinumero ja —toimipaikka
_______________________________
Thn
1. lk:n
posti-
merkki
